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Гендерна теорія є однією з найактуальніших теорій сучасної науки. Вивчення когнітивності в кон-
тексті безлічі наук теж є актуальною і перспективною теорією. Але найбільш актуальною стає не лише 
теорія, але й практика когнітивності. З іншого боку, не лише емпірична практика, але й перенесення в 
академічну дисципліну теорії гендерних відмінностей є одним із завдань сучасної науки. Взаємозв’язок 
і можлива інтеграція - одна з ключових проблем концептуалізації гендерних і когнітивних знань. Отже, 
об’єднуючи ці зусилля, можна зробити ряд висновків про відмінності гендерної когнітивності. У когні-
тивній сфері можна вважати встановленим факт наявності гендерних відмінностей у вербальних, просто-
рових і математичних здібностях. Гендерні відмінності існують на генетичному рівні. Високий відсоток 
змісту генів х-хромосоми забезпечує генерацію білка, що бере участь у формуванні мозку, в організації 
вищої розумової діяльності, починаючи з вербальних навичок і соціальної поведінки і закінчуючи пев-
ними інтелектуальними здібностями. Структурні, біохімічні і функціональні відмінності між півкулями 
сильніше виражені у чоловіків, ніж у жінок, функціональні відмінності між двома чоловічими лобовими 
долями більші, ніж між двома жіночими лобовими долями. Тому чоловічі і жіночі стратегії ухвалення 
рішень різні, і також різна у них латералізація функцій лобових доль.
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Abstract
Gender distinctions in cognitive activity are a relatively new and more «hot area». Do we engage in the 
study of gender distinctions of neurobiology, cognitive, personality height, social behavior and set by a ques-
tion: gender neuroаnаtоmy is a fate? Or can we be untied to biology of gender distinctions? How do we do a 
choice? What do we follow? In a cognitive sphere it is possible to consider set the fact of presence of sexual dis-
tinctions in verbal, spatial and mathematical capabilities. For women verbal flairs are better developed, and 
for men - spatial and mathematical. Gender differences exist at genetic level. Interestingly, that if inactiva-
tion of у-chromosome takes place at development of girls, then a х-chromosome is present and in a masculine 
embryo. The high percent of maintenance of genes of х-chromosome provides the generation of albumen par-
ticipating in forming of brain. Some of these genes are involved in organization of higher cogitative activity, 
since verbal skills and social behavior ending certain intellectual capabilities. Scientists name a х-chromosome 
the «hot point» of cognition. So, exactly a woman chromosome forms the intellect of both men and women. 
The mutations of chromosomes cause psychical and cogitative rejections. As is generally known, men do not 
have a reserve х-chromosome, and her damage results in corresponding consequences. As is generally known, 
men do not have a reserve х-chromosome, and her damage results in corresponding consequences. If the х- 
chromosome of woman is damaged, it is frequently possible to expect no consequences. This fact serves as the 
weightiest evidence that х- chromosome are involved in-process brain. So, a spare х-chromosome in a woman 
organism is a nocifensor at strongest stress situation, defeats of CNS, strokes etc.
Frontal stakes are functionally different for men and for women. Probably also, that left and right fron-
tal stakes functionally are very different for men and in less degree for women. Thus extremely improbably, 
that these functional differences are limited to distinction between a language and unverbal processes. Mas-
culine and woman strategies of making decision are different, and the lateralization of functions of frontal 
stakes is also different for them. Masculine and woman strategies of making decision are different, and the 
lateralization of functions of frontal stakes is also different for them. It was known a long ago, that struc-
tural, biochemical and functional distinctions between hemispheres are stronger expressed for men, what 
for women. Therefore must not surprise, what functional distinctions more than between two woman frontal 
stakes between two masculine frontal stakes. The riddle of cognitive distinctions between genders can appear 
one of such problems, that needs to be carried from an empiric sphere in the sphere of the developed theoreti-
cal disciplines.
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Постановка проблеми. Гендерні відмінності 
в когнітивній діяльності - це відносно нова і все 
більш актуальна область. Десятиріччями фа-
хівці з нейронауки трактували людство як од-
норідну масу, ігноруючи самоочевидну істину, 
явну для кожного пересічного чоловіка і жін-
ки, що чоловіки і жінки різні. Останнім часом 
ми все більше виявляємо, що ігнорувати ген-
дерні відмінності в когнітивній діяльності про-
сто неможливо. Займаючись вивченням гендер-
них відмінностей нейробіології, когнітивності, 
особового зростання, соціальної поведінки, ми 
ставимо питання: гендерна нейроанатомія - це 
доля? Чи ми можемо бути неприв’язаними до 
біології гендерних відмінностей? Як ми робимо 
вибір? Чим керуємося?
Аналіз досліджень і пблікацій. Ранні пра-
ці по когнітивних гендерних відмінностях 
фокусувалися на специфічних когнітивних 
навич ках, на тому, хто в чому краще. Деякі 
з найбільш цитованих досліджень припуска-
ють, наприклад, що чоловіки краще в матема-
тиці і просторових стосунках, а жінки краще 
в освоєнні мов. Ми намагаємося поєднати до-
слідження гендерної поведінки та гендерної 
когнітивності І.С. Кльоциної, нейробіологіч-
них досліджень гендерної когнітивності, осо-
бливо лобних долей Е. Голдберга, Дж. Мадіни, 
Н. Дойджа.
Виклад основного матеріалу. Чи можуть 
гендерні відмінності відповідати деяким ри-
сам реального життя? Здоровий глузд дозво-
ляє припустити, що можуть. Наприклад, два 
підходи до особистих фінансів або ставлення 
до нащадків. Існує багато прикладів, які до-
водять моделювання базових відмінностей, 
таких, що тривають усе життя як індивіду-
альні відмінності в ситуаціях невизначеності.
Гендерні когнітивні відмінності відомі у 
соціальній поведінці, коли вони впливають на 
вибір професії, навчання: «...загальновизна-
ними були виявлені відмінності в когнітивній 
сфері особового розвитку і у сфері соціальної 
поведінки. У когнітивній сфері можна вважа-
ти встановленим факт наявності статевих від-
мінностей у вербальних, просторових і матема-
тичних здібностях. У жінок краще розвинені 
вербальні здібності, а у чоловіків - просторові і 
математичні. Найменші відмінності встановле-
ні у вербальних здібностях на користь жінок, 
найбільші - в просторовій переробці інформації 
і на користь чоловіків. Що стосується відмін-
ностей в математичних здібностях, то результа-
ти неоднозначні. Якщо йдеться про шкільний 
вік, наявність статевих відмінностей в матема-
тичних здібностях не доведені, в той же час ре-
зультати, отримані на студентській вибірці, по-
казують, що молоді люди виконують завдання 
в цілому успішніше, ніж дівчата» [3].
Гендерні відмінності в першу чергу існу-
ють на генетичному рівні. На певному етапі 
розвитку організму цікаво, що якщо інакти-
вація у-хромосоми при розвитку дівчаток від-
бувається, то х-хромосома присутня і в чоло-
вічому зародку. Інактивація х-хромосоми не 
відбувається при розвитку зародка чоловічої 
статі. І оскільки хлопчики повинні отримати 
х-хромосому від матері, усі чоловіки у пря-
мому розумінні слова – синки матусь. Хлоп-
чики в корені відрізняються від своїх сестер, 
які генетично складніші. Ця інформація опи-
сує наші перші, тобто генетичні дані про ген-
дерні відмінності. Нам відома функція 1500 
генів х-хромосоми. Багато хто з цих генів 
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Гендерная теория является одной из самых актуальных теорий современной науки. Изучение когни-
тивности в контексте множества наук тоже является актуальной и перспективной теорией. Но наиболее 
актуальной становится не только теория, но и практика когнитивности. С другой стороны, не только 
эмпирическая практика, но и перевод в академическую дисциплину теории гендерных отличий явля-
ется одной из задач современной науки. Взаимосвязь и возможная интеграция – одна из ключевых про-
блем концептуализации гендерных и когнитивных знаний. Итак, объединяя эти усилия, можно сделать 
ряд выводов об отличиях гендерной когнитивности. В когнитивной сфере можно считать установлен-
ным факт наличия гендерных различий в вербальных, пространственных и математических способ-
ностях. Гендерные отличия существуют на генетическом уровне. Высокий процент содержания генов 
х-хромосомы обеспечивает генерацию белка, участвующего в формировании мозга, в организации выс-
шей мыслительной деятельности, начиная с вербальных навыков и социального поведения и заканчивая 
определенными интеллектуальными способностями. Структурные, биохимические и функциональные 
различия между полушариями сильнее выражены у мужчин, чем у женщин, функциональные различия 
между двумя мужскими лобными долями больше, чем между двумя женскими лобными долями. Поэто-
му мужские и женские стратегии принятия решений различны, и также различна у них латерализация 
функций лобных долей. 
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пов’язаний з діяльністю мозку і визначають 
наше мислення. У ході багатьох досліджень, 
після того, як була виявлена послідовність 
хромосом генома людини, було визначено, що 
високий відсоток змісту генів х-хромосоми за-
безпечує генерацію білка, що бере участь у 
формуванні мозку. Деякі з цих генів задіяні в 
організації вищої розумової діяльності, почи-
наючи з вербальних навичок і соціальної пове-
дінки і закінчуючи певними інтелектуальни-
ми здібностями. Вчені називають х-хромосому 
«гарячою точкою» пізнання. Отже, саме жіно-
ча хромосома формує інтелект і чоловіків, і жі-
нок. Таким чином, жіноча хромосома синтезує 
білок, який формує мозок людини, що означає 
головний внесок жіночих здібностей у форму-
вання інтелекту та когнітивного здоров’я, ког-
нітивних здібностей людства в цілому, а також 
руйнування традиційних гендерних стереоти-
пів.
Мутації хромосом викликають психічні і 
когнітивні відхилення. Знання про біологічні 
причини поведінкових відмінностей розпочи-
наються з вивчення патології мозку. Розумо-
вою відсталістю частіше страждають чоловіки, 
ніж жінки. Багато психічних відхилень від 
норми викликані мутацією одного з 24 генів 
х-хромосоми. Як відомо, у чоловіків немає 
резервної х-хромосоми, тому її ушкодження 
призводить до відповідних наслідків. Якщо 
пошкоджена х-хромосома жінки, то дуже час-
то можна не чекати ніяких наслідків. Цей 
факт служить найвагомішим доказом того, що 
х-хромосоми задіяні в роботі мозку. Отже, за-
пасна х-хромосома в жіночому організмі є за-
хисним механізмом при найсильніших стре-
сових ситуаціях, поразках ЦНС, інсультах і 
так далі. Ми вже говорили про те, що мигда-
леподібне тіло є стримуючим механізмом від 
афектів, негативних емоцій, і якщо робота 
мигдалеподібного тіла слабка, то людина є асо-
ціальною, агресивною, конфліктною; отже, 
мигдалеподібне тіло грає ключову роль у фор-
муванні емоцій, виходячи з чого чоловіки і 
жінки по-різному обробляють емоції. Розгля-
даючи роботу мигдалеподібного тіла у гендер-
ному аспекті, можна згадати, що у жінок воно 
має більш потужну силу, тому жінки мають 
менше афективних розладів.
Усім давно відомо про міжпівкульну аси-
метрію. Усі знають, що у зв’язку з переважан-
ням правої або лівої півкулі людей розділяють 
на творців і аналітиків. Праве визначає суть 
питання, а ліве аналізує деталі. Наприклад, 
спостерігаючи за роботою мозку чоловіків і 
жінок в умовах гострого стресу (він показу-
вав їм фільми жахів), дослідник Ларрі Кехілл 
помітив, що у чоловіків реакція виражена з 
боку мигдалини в правій півкулі. Їх ліва пів-
куля перебувала в стані спокою. У жінок ре-
акція спостерігалася в іншій півкулі. У них 
активізувалася ліва мигдалина, тоді як пра-
ва півкуля мовчала. Якщо у чоловіків працює 
права півкуля, чи означає це, що вони краще 
пам’ятають суть, ніж деталі емоцій, викликані 
стресом? А жінки краще запам’ятовують дета-
лі, ніж суть емоційного досвіду, пов’язаного із 
стресом? Результати, отримані Кехіллом, зна-
йшли підтвердження в схожих дослідженнях у 
всьому світі. Інші лабораторії продовжили його 
почини і виявили, що жінки швидше й інтен-
сивніше за чоловіків відтворюють емоційні по-
дії з власного досвіду. Їх спогади про емоційно 
важливі події, таких як перше побачення або 
відпустку живіші [4]. 
Згідно з результатами інших досліджень, 
в умовах стресу жінки зосереджуються на ви-
хованні дітей, а чоловіки відсторонюються 
від справ. Така тенденція, що спостерігається 
у жінок, дістала назву «захист і підтримка». 
Згідно з теорією Шеллі Тейлор під назвою «за-
хист і підтримка (Tend and befriend)», в умовах 
стресу жінки схильні захищати своїх дітей і 
прагнуть знайти підтримку певної соціальної 
групи. Фахівець з поведінки Дебора Таннен ви-
конала дивовижну роботу в цій сфері, вивчив-
ши гендерні особливості вербальних здібнос-
тей. Коротко, дані, отримані Таннен і іншими 
дослідниками, за останні тридцять років такі: 
жінки досягли успіху в проявах вербальних 
здібностей. Хоча нюанси часто суперечливі, 
більша частина емпіричних даних отримана 
від нетипових випадків, давно відомо, що пору-
шення мови і здатності читати спостерігаються 
у хлопчиків в два рази частіше, ніж у дівча-
ток. У жінок після інсульту мова відновлюєть-
ся краще, ніж у чоловіків. Багато дослідників 
вважають, що така диспропорція пов’язана з 
відмінностями в самому процесі мислення, і 
звертаються до нейроанатомічних даних, щоб 
пояснити відмінності. При обробці вербальної 
інформації жінки задіюють обидві півкулі го-
ловного мозку, а чоловіки - тільки одну. У жі-
нок півкулі з’єднуються товстим «кабелем», 
у чоловіків - тоншим. До того ж, у жінок є ре-
зервна система архівації даних, якої немає у 
сильної статі. Ці клінічні дані були викорис-
тані для підтвердження результатів, отрима-
них дослідниками. У шкільному віці вербаль-
не мислення дівчаток краще розвинене, ніж 
хлопчиків. Вони краще виконують завдання, 
пов’язані із запам’ятовуванням слів, побіжніс-
тю мови і швидкістю артикуляції. Коли дівчат-
ка підростають, вони залишаються чемпіонами 
в сфері запам’ятовування вербальної інформа-
ції і оперування нею. Проте ці дані не можна 
розглядати у відриві від соціального контексту. 
Проте водночас вважати, що існує залежність 
між генами, клітинами і поведінкою, якщо її 
немає, не лише неправильно, але й небезпечно 
[6; 7]. 
Таким чином, можна зробити наступ-
ні висновки: по-перше, у чоловіків одна 
х-хромосома, а в жінок - дві, незважаючи на 
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те, що одна з них резервна. Отже, ми можемо 
констатувати, що існує залежність між гена-
ми, клітинами і поведінкою, якщо її немає. По-
друге, генетично жінки влаштовані складніше, 
оскільки активні х-хромосоми клітин є набо-
ром з материнських і батьківських клітин. Чо-
ловіки отримують х-хромосоми від матері, а в 
y-хромосомі міститься менше 100 генів, тоді як 
х-хромосома несе близько 1500 генів. По-третє, 
по структурі та біохімічному складу мозок жін-
ки і чоловіка різний - наприклад, у чоловіків 
мигдалина більша, і вони швидше виробляють 
серотонін. Проте невідомо, чи істотні ці відмін-
ності. І останнє, чоловіки і жінки по-різному 
реагують на сильний стрес: жінки задіюють 
мигдалину лівої півкулі і запам’ятовують дета-
лі емоцій. Чоловіки використовують мигдали-
ну правої півкулі і сприймають суть проблеми.
Гендерні відмінності закладено у розбіж-
ності між правою та лівою півкулями жіно-
чого та чоловічого мозку. Вони вказують, що 
саме стає головною гендерною стратегією со-
ціальної поведінки. Наприклад, за зовнішній 
мир, розсудливу діяльність і наші «необхідно», 
обов’язок відповідає друга частина - корти-
кальна система, кора великого мозку разом з 
борознами і звивиною. Там знаходяться центри 
усвідомленого сприйняття, асоціацій, аналізу 
і побудови систем, вибору, порівняння і ухва-
лення рішень, там ми, як у шахах, обчислюємо 
свої вчинки. Отже, у людини є дві системи моз-
ку - лімбічна і кортикальна. Але лімбічні, древ-
ні, системи у чоловіка і жінки схожі, а корти-
кальні нові - ні. В результаті потужності двох 
систем в мозку чоловіка рівні, а у жінки домі-
нує древня, лімбічна частина. За рахунок різ-
ниці в співвідношенні систем мозок чоловіка і 
мозок жінки організовані по-різному. Основ-
ний мотив жінки - репродуктивна функція. 
Успішне життя жінки - це кількість нащадків і 
міра їх забезпеченості, реалізації, популярнос-
ті. Тому питання конкуренції, розмноження, 
виживання нащадків і своє власне у більшості 
випадків – ключ до розуміння жіночої поведін-
ки.
За рахунок домінування лімбічної системи 
мозок жінки влаштований дещо консерватив-
но, зате ідеально збалансований, гармонійний 
і надійний. До речі, інтелект жінки може бути 
дуже високий, просто працює на основні цілі 
і завдання. Інакше люди давно могли б зник-
нути. Отже, класична нейробіологія облашту-
вання мозку чоловіків і жінок ніяк не дискре-
дитує інтелектуальні можливості жінок, але 
дає традиційне розуміння мотивації жінок в 
кар’єрних спрямуваннях.
Кора мозку, яка містить нейрони, що за-
безпечують вищі інтелектуальні функції і 
пам’ять, розпізнає сенсорні імпульси, у чоло-
віків товще в правій частині мозку (емоційна 
частина, просторові здібності), а у жінок - тов-
ще в лівій частині мозку, яка відповідає за кон-
кретну інформацію. Великий мозок управляє 
свідомістю і свідомими процесами, центр мис-
лення; перевага у жінок, тому що жінки вико-
ристовують більший об’єм і спеціальні сфери 
мозку для виконання аналогічних завдань, у 
жінок краща здатність вирішувати багатоці-
льові завдання, великий мозок у жінок завжди 
активний. Мозолисте тіло більше у жінок, кра-
ще координує дії обох частин мозку. Естроген - 
жіночий гормон, знижує у жінок агресивність, 
змагальність, бажання самоствердитися, само-
впевненість. Лобові долі - відповідають за ке-
рівні здібності, згідно з теорією Голдберга, за 
мову, мислення, емоції, моральність, виробляє 
нейрони для складних рухів, сильніше, актив-
ніше у жінок, виробляє кращі вербальні навич-
ки у жінок. Гіпокамп - у жінок більше за роз-
міром, дає велику місткість пам’яті у жінок, 
число і швидкість руху нейронів у жінок вищі. 
Нейротрансміттери - біохімічні речовини, пе-
редавальні або пригнічуючі нервові імпульси, 
в синапсі передають повідомлення від одного 
нейрона до іншого, життєво важливі для функ-
ціонування мозку, безпосередньо впливають 
на відмінності в обробці інформації чоловічим 
і жіночим мозком, деякі трансміттери активні 
у чоловіків, інші трансміттери активніші у жі-
нок [4].
Раніше дуже мало говорилося про гендерні 
відмінності в загальних когнітивних стилях. 
Зокрема, майже нічого не було сказано в когні-
тивній літературі про гендерні відмінності в за-
гальному підході до ухвалення рішень, в тому, 
що ми називаємо тут адаптивним ухваленням 
рішень. 
Голдберг розробив теорію гендерних від-
мінностей, за які відповідають лобові долі, най-
людські долі, які не властиві тваринному ор-
ганізму, а властиві лише людському світу, це 
керуючі, лідерські, моральні долі. Саме у жі-
нок вони сильніші та гармонійніші, інтегрова-
ніші. Вони відповідають за гендерні відміннос-
ті когнітивних стилей. У більшості випадків 
ми припускаємо, що обоє нормальні, але різні. 
Ми говоримо тільки про індивідуальні особли-
вості, варіабельність талантів. Фахівці з нейро-
науки не самотні у визнанні різноманітності 
людських умів, талантів і осіб як варіацій нор-
ми. Лобові долі займають ведуче положення у 
формуванні когнітивних стилей. Які саме моз-
кові механізми різних когнітивних стилей? Чи 
залежать стратегії ухвалення рішень від різних 
частин мозку? Чи різні ці механізми у чолові-
ків і жінок? Вони також виявляють тендерні 
відмінності і латералізацію. Це приводить нас 
до питання про латералізацію функції лобо-
вих доль. Півкульна спеціалізація завжди була 
центральною областю в нейробіології. Проте 
лобові долі традиційно залишалися на перифе-
рії цих досліджень, деяким додатком. Це було 
зрозумілим наслідком переважаючого пере-
конання, що функціональні відмінності між 
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двома півкулями обертаються навколо відмін-
ності між «вербальним і зорово-просторовим». 
Оскільки префронтальна кора традиційно не 
розглядалася як «вмістище» мови або зорово-
просторових процесів, вона не вважалася особ-
ливо важливою з точки зору цієї відмінності. 
Структури і біохімія мозку мають більш ніж 
випадкове відношення до його функції. Лобові 
долі демонструють морфологічні гендерні від-
мінності і асиметрії, загальні у людей з різни-
ми іншими видами. Випинання правої лобової 
долі над лівою лобовою долею найбільш ви-
ражено у чоловіків і менш виражено у жінок. 
Воно представлене вже у викопної людини. 
Товщина кори у лівої і правої лобових доль 
схожа у жінок, але різна у чоловіків (у них 
вона товща у правої долі, ніж у лівої).
Гендерні відмінності в товщині кори лобо-
вих доль, як і відмінності в товщині лівої і пра-
вої кори у чоловіків, присутні як у людей, так 
і у різних інших видів ссавців. Біохімічні від-
мінності, виявлені в лобових долях, також за-
гальні у людей і інших видів. Рецептори естро-
гену симетрично розподілені в лобових долях 
у жінок і асиметрично у чоловіків - і так само 
у інших ссавців. Деякі нейротрансміттери та-
кож демонструють півкульну асиметрію. До-
фаминові шляхи, що проводять, зазвичай біль-
ше переважають в лівій, ніж у правій лобовій 
долі, а норадреналінові шляхи, що проводять, 
зазвичай переважають в правій лобовій долі, у 
порівнянні з лівою. Ця подвійна асиметрія ви-
явлена і у людей, і у мавп, і у щурів. Така аси-
метрія властива саме чоловікам, тому в них 
більше психічних хвороб.
Тому, мабуть, що лобові долі функціо-
нально різні у чоловіків і у жінок. Ймовірно 
також, що ліва і права лобові долі функціо-
нально дуже різні у чоловіків і у меншій мірі 
у жінок. При цьому вкрай маловірогідно, що 
ці функціо нальні відмінності обмежені відмін-
ністю між мовними і невербальними процеса-
ми - з тієї простої причини, що це розрізнення 
неможливе у мавп, щурів і подібних до них. 
Саме в цьому криється різниця між тваринами 
та людьми. Водночас чоловічі психічні хвороби 
йдуть саме з лобових доль, дисгармонія при-
йняття рішень на кшталт тотальної корупції, 
йдеться з дисгармонії лобних доль та дисгармо-
нії півкуль мозку чоловіків. Чоловічі і жіночі 
стратегії ухвалення рішень різні, і також різ-
на у них латералізація функцій лобових доль. 
Давно було відомо, що структурні, біохімічні 
і функціональні відмінності між півкулями 
сильніше виражені у чоловіків, ніж у жінок. 
Тому не повинно дивувати, що і функціональ-
ні відмінності між двома чоловічими лобови-
ми долями більші, ніж між двома жіночими 
лобовими долями. Таким чином, відмінності 
і протиріччя між півкулями чоловічого мозку 
означають підвищену деструктивність чолові-
чої поведінки, когнітивну дисгармонійність, 
реформаторство. Жіночий інтелект поза сумні-
вом високий, але при цьому спрямований на рі-
шення головних завдань збереження життя по-
томства і влаштований гармонійно, стабільно, 
консервативно, конструктивно [1].
Серед можливих наслідків цих відміннос-
тей одне є особливо цікавим. Воно відноситься 
до того факту, що різні захворювання мозку 
вражають чоловіків і жінок з неоднаковою час-
тотою. Шизофренія, синдром Туретта і синдром 
дефіциту уваги з гіперактивністю частіше зу-
стрічаються у чоловіків, ніж у жінок. Усі три 
розлади розуміються сьогодні як дисфункції 
лобових доль або структур, тісно пов’язаних з 
лобовими долями [1]. 
Чи може бути, що чоловіки більше, ніж 
жінки, уразливі перед будь-яким розладом, що 
зачіпає переважно лобові долі? Це можливо як 
наслідок того факту, що дві жіночі лобові долі 
більш функціонально схожі і тому кожна з них 
в змозі взяти на себе функції іншої у разі лате-
ралізованої дисфункції лобової долі. Дійсно, є 
підстави припускати, що шизофренія, синдром 
Туретта і, можливо, синдром дефіциту уваги з 
гіперактивністю характеризуються односторон-
ньою, а не двосторонньою дисфункцією мозку 
[1]. Традиційно це питання було поставлене 
вужче, тільки по відношенню до великої різ-
ниці чоловічих мозкових півкуль. Але сучасні 
дослідження дають основу припускати, що в 
певних стосунках жіноча кора більше функці-
онально диференційована, ніж чоловіча кора. 
Отже, виявляється, що на рівні лобових доль 
більш функціонально розвинені жінки, що 
означає більш великий спектр ухвалення рі-
шень. При цьому на такому рівні головну роль 
відіграє особистість. Суб’єктивне ухвалення рі-
шень в основному знаходиться під контролем 
лобових доль [1]. 
Отже, між чоловічим та жіночим мозком є 
якісна відмінність. Жіноча кора не менш функ-
ціонально диференційована, ніж чоловіча кора, 
але й не більше. Два гендера ставлять акцент 
на різних аспектах функціональної кіркової 
диференціації. У чоловічому мозку відмінності 
між лівою і правою півкулями виражені силь-
ніше, ніж у жіночому мозку. Але в жіночому 
мозку відмінності між передніми і задніми роз-
ділами кори виражені краще, ніж у чоловічому 
мозку. Замість функціональної диференціації 
ми розглянемо функціональну інтеграцію. На 
відміну від диференціації, міра функціональ-
ної інтеграції між мозковими структурами за-
лежить, у свою чергу, від міри взаємодії між 
ними. Чим більше взаємодії між мозковими 
структурами, тим більше їх функціональна ін-
теграція.
Висновки. Таким чином, є стійкий 
взаємозв’язок між гендерними когнітивними 
відмінностями на генетичному рівні, де жіно-
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ча хромосома формує мозок. Гендерна когні-
тивність виявляється у соціальній поведінці, 
навичках навчання, нарешті на рівні керівних 
лобних долей, які активні лише у людському 
організмі. Лобові долі жінок значно краще ін-
тегровані, тобто сильніші, гармонійніші. Лобо-
ві долі чоловіків більш різняться між собою, і 
рішення виявляються більш деструктивними. 
Таким чином, стилі ухвалення рішень, мабуть, 
залежать від лобових доль. 
Відмінність кіркової інтеграції у чоловіків 
і жінок може пояснювати деякі фундаменталь-
ні когнітивні гендерні відмінності. Як саме ці 
два типи інтеграції впливають на пізнавальну 
діяльність? Який тип зв’язності «краще» для 
якого когнітивного завдання? Яке адаптивне 
еволюційне значення наявності двох доповню-
ючих один одного типів нейронної організації, 
представленої усередині виду. У зв’язку з відо-
мостями про гендерну когнітивну різницю чи 
можна робити прогноз щодо ухвалення тих або 
інших рішень з боку чоловіків та жінок, якщо 
ми, скажімо, намагаємося вибрати, кого кра-
ще поставити на ту чи іншу посаду? Чи можна 
розробити усереднений алгоритм прийняття рі-
шень чоловіками або жінками? Загадка гендер-
них когнітивних відмінностей може виявитися 
однією з таких проблем, яку треба перенести з 
емпіричної сфери в сферу розвинених теоретич-
них дисциплін.
